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Il genere Listeria spp., è compreso nella famiglia delle Listeriaceae e nell’ordine 
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L’utilizzo errato, il mancato rispetto dei tempi di esposizione, delle concentrazioni dei 
prodotti, la mancata variabilità nell’impiego dei disinfettanti nell’industria alimentare, 
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selettivo in brodo, seguita dall'isolamento di colonie in agar selettivo. L’azione seletti癡?
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esaminati e che la sua introduzione nei metodi d’analisi in sostituzione di Oxford e 
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Successivamente all’isolamento mediante metodiche colturali, si eseguono ulteriori ?????
di conferma come il test della catalasi, della colorazione di gram, della prova dell’emolisi 
e del camp test. Inoltre è possibile ricorrere all’impiego di metodi biochimico metabolici 
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Ulteriori metodi di ricerca, sono rappresentati dall’amplificazione del DNA mediante 
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indagini qualitative e quantitative. L’indagine qualitativa permette di determinare 
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La presenza di biotina viene rilevata grazie all’incubazione con la streptavidina 
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la PFGE, che ad oggi è il metodo d’elezione per la tipizzazione di ?⸠?潮潣??潧???? ⸠
Questa tecnica si basa sull’estrazione dell’intero genoma batterico e sulla sua re??????潮??
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degli alimenti, prevede l’adozione di prerequisiti generali (prerequisiti strutturali, buone 
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ad un livello accettabile il microrganismo d’interesse, prima del loro consumo (Reg. CE 
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vengono eliminati con l’applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione e la loro 
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lavorazione, è protetto dall’azione dei sanificanti, creando le condizioni favorevoli per la 
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nell’applicazione delle procedure igieniche.?
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?? Zona 3: siti all’interno dalle aree di lavorazione ma lontani dal prodotto, quindi 
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Il campionamento ambientale può essere effettuato prima dell’inizio delle attività 
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effettuare un’indagine qualitativa e quindi esprimere la presenza/assenza del 
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???牡 verso la caratterizzazione dei ceppi con l’ausilio di tecniche molecolari come la 
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La causa della listeriosi è riconducibile quasi esclusivamente a l’ingestione di alimenti 
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La listeriosi può colpire, oltre all’uomo, anche altri mammiferi (ad esempio ruminanti) e 
畣??????⡓ chuchat et al. 1991). Nell’uomo, la patologia può colpire raramente individui 
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dell’ospite, superando le difese della barriera intestinale e quelle anticorpali 
dell’organismo (Almudena Hernandez et al., 2014).?
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cellulare (Ramaswamy et al., 2007) che avviene senza mai esporsi all’ambiente 
extracellulare, quindi nascondendosi al sistema immunitario dell’ospite.?
L’infezione intestinale può progredire anche in altri organi e ????畴?⸠ 䥬? ??条??? ??
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invasiva). Le difese immunitarie da parte dell’ospite nei confronti della patologia, sono 







Come suggerito da A. Juliàn et al., 2001, nei soggetti sani l’infezione da ???
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mialgia e l’emicrania (De Valk H., 2005; Goulet V., 1996). La mortalità varia dal 20 al 
30% a seconda degli autori (A. Julìan et al., 2001). A causa dell’elevata mortalità, la 
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precedente al confezionamento dell’alimento con il passaggio del microrganismo dagli 
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oltre i 50 anni di età l’ampicillina viene associata ad un aminoglicoside, solitamente 
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variabile a seconda dell’andamento clinico della malattia. Tuttavia non esiste un 
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comparsa di ricadute. Per questo è opportuno valutare di caso in caso l’opportuna durata 





opera della FAO e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attraverso 
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guida orientate a proteggere la salute dei consumatori. L’Unione Europea nel 2000 ha 
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basi per l’istituzione della normativa che disciplina la gestione della sicurezza alimentare 
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Alimentare (EFSA) e le procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’EFSA può 
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Il sistema di sorveglianza prevede che i laboratori inviino all’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) entro un mese dall’isolamento del microrganismo, i ceppi di ?⸠?潮潣??潧?湥? ?
accompagnati dalla scheda di notifica. L’ISS dopo aver eseguito i test di confer浡?
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epidemiologici e microbiologici al Ministero della Salute che li invia all’ECDC. ?
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abitanti) a 153 (0,25/100.000 abitanti). Nel 73,3% dei casi sono coinvolti adulti dell’età 
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nell’UE e nell’Area Economica Europea (EEA) dal 2008 al 2015 (Report EFSA 2016) è 
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cosiddette categorie a rischio, identificate con l’acronimo YOPI, neonati, anziani, donne 
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L’obiettivo era quello di migliorare l’efficienza del sistema di monitoraggio 
epidemiologico della listeriosi mediante l’implementazione delle?灲潣?摵牥? ??????漠????
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inserite nelle attività progettuali, una realtà produttiva rappresentativa dell’industria e una 
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contaminazione è più alto. In accordo con l’approccio proposto dall’International 
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stufatura, lavaggio ecc) e l’identificazione dei siti di campionamento è stata condotta 
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㈮? ?Costituzione di un network per l’attuazione di programmi di sorveglianza 
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㈰ㄶ? . Un’altra categoria valutata è stata quella relativa ai prodotti Ready To Eat ⡒??? Ⱐ
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潬?癥Ⱐ???潮???⸠ In totale sono stati prelevati 55 campioni, 18 presso l’ospedale A, 21 
presso l’ospedale B, 7 presso l’ospedale C e 5 dall’ospedale D. solamente 2 campioni 
sono stati prelevati dall’ospedale E e F. I campioni prodotti con tecnologie di processo 
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La composizione della miscela dei gas all’interno della confezione è stata determinata 
mediante l’utilizzo del ????????爠条???????????⡄?湳????爬????杳??搬????????⤮??????? 漠
applicato un foro sulla confezione, mediante l’utilizzo di un ago sterile connesso al 




Il pH è stato misurato per infissione, mediante l’utilizzo del pHmetro ???㈲?⡃物?潮?
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presenza di lieviti e muffe. È stata rilevata un’elevata presenza di????晩?潣潣?桩⁣潡杵?????
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L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare il potenziale invasivo di ceppi di 
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Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari a analizzati.?
??潬慭??瑯⁥⁣潮瑡???? 䰮 ⁭潮潣??潧?????
L’isolamento e la conta di ?⸠?潮潣??潧?湥? ??潮漠?????????杵???????潮??????灲潣?摵牡?????
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2’. Per la conta di L⸠?潮潣??潧?湥? Ⱐ????⁲?癩?????????潮???′??⁃⁰?爠㘰⁭?湵??Ⱐ?⁳?????
???杵???? ??? ??????????????? ?甠 ??牲?湯? ???????癯?????????? ?????????癩?湩???????? ???????
posto a incubare a 37°C per 48 h. Per l’isolamento, sono stati effettuati l’arricchimento 
灲??????????桡????牡??爠扲 oth (30°C/24h) e l’arricchimento secondario in Fraser broth (37° 













???? ⡐牯??条? ??牰⸬? ?????潮Ⱐ ??Ⱐ ???⤠ ???潮??? ??? ???牵??潮?? 摥?? 灲?摵??? 牥?? ???
????????⁰????牡⁤???????Ⱐ???⁣潬潮?????湩癡⁴???晥???????″???⁤? ???慩渠??慲?⁉??畳?潮 ?
扲潴? ?⡂??戬???潬?晥Ⱐ??????⤠?????????搠???畢?牥???㌷?䌠灥爠㈴??⸠???灲????? ???煵????⁡????
?????摥????????????扡??????????潮???潬?????潮????漠?潮? ?? ??㔰? ?????????? ??⠱〠????????
?潮? ?湣畢???潮????㌷? ??䌠灥爠???⸠?畣????????????Ⱐ????????灥???潮 ??扡??????????湩癡?
?摤???潮??????? 畣???????????潬畴?潮Ⱐ??杵????摡????畢???潮???搠 㠰??䌠灥爠㔠???⸠??湩癡湯?
poi aggiunti in sequenza: RNase Solution con incubazione a 37° C per 45’ e Protein 
?牥????????潮? ?潬畴?潮? ?潮? ?湣畢???潮?? ?? ? 20°C per 5’. Dopo centrifugazione, s椠
灲???摥?????? ????晥?? ?????摥???畲湡??湴?? ??? ???灲潰?湯??? ??灰???? ??Ⱐ????湯Ⱐ ????????
?桥? ??湩癡? ?? ?畡? 癯???? ??????晵条?漠 ?? ㄳ? 16000 giri per 2‘’ e, dopo eliminazione del 
?畲??????????摤???潮?????????湯???㜰??⡁灰????????????湯Ⱐ䥴???? ⤮????漠????牴???潮 攠
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?
La reazione di amplificazione veniva effettuata in un volume finale di 50 μl contenente: 
扵晦?爠?䍒?㕘?⡆?????䉵晦?爠?牥???????焬??????条⤬?〬㈠???????湴灳???砠⠱〠??? ?
??杭?⤬? ?? 灲? ?牳? ? ??〷㌷Ⱐ ? ??ㄱㄸⰠ?剆㈸ㄹⰠ?剆?㈱㄰Ⱐ灲?? ????? ?潮????牡??潮??
?????????????????扥?????Ⱐ㈠???????权? ??⠵〠??Ⱐ䥮癩???来?⤬?㈠???????焠?潬????????
(GOTAQ Hot start 5U/μl, Promega), 5 μl di DNA e infine H????????焠 ???????? 晩湯? ???









seguenti parametri: iniziale denaturazione a 94°C per 3’, 35 cicli di amplificazione a 94°C 
per 0,40’, 53°C per 1,15’ e 72°C per 1,15’ e un’estensione finale a 72°C per 7’. 
?畣?????癡??湴?Ⱐ ???? ?????晩????? ??湩癡湯? ??????????? ?搠 ???? ??潦?牥??? ????????? ???? ???
?条?????? ㈬㔠 ?? ??? ?????????????????? ⡔??⤠ ㅘ? ⡉湶????来??? ???⤮? ? ?? ??????湩?
??湩癡湯? 癩??????????? ????????? ? ?????? ??????????????? ? 牡??? ???畭?湡???? ⡂???剡???
????⁥搠?????????⁣潮???⁳潦???牥⁑畡湴??????? ????剡搬⁕??⤮?
??慬???⁤?⁲??瑲???潮? ??????䱐⤠??? ?????
?甠ㄷ? ??潬???? ?潮??牭???? ??? ?⸠?潮潣??潧????? si è proceduto all’amplificazione di un 
?牡???湴?? 摥?? 来??? ?湬? ? 摡? 㜳㌠ 扰Ⱐ 畴?????????? ?? 灲?????? ??焰ㄠ (5’?
???䍔??䍁䍃?䍇??䍇??? 3’) e seq02 (5’??????䍃??䍔????䍇???? 3’)Ⱐ
???潮??? ???灲????潬?漠?????畳???畸? ???慬⸠ ⠲〰㐩⸠???牥???潮??????????晩????潮??????????
realizzata in un volume totale di 50 μl contenente: 5 μl di buffer PCR 5X (Flexi Buffer 
?牥?渠?潔?焬? ?牯??条⤬? 〬㈠?????????灳????? ?㄰???Ⱐ??杭?⤬? ㄬ??????权? ??? ??
primers ad una concentrazione di 0,5 μM ciascuno, 1,25 U di Taq polimerasi (GOTAQ 
Hot start 5U/μl, Promega), 5 μl di DNA e infine H??? ????焠????????晩湯??????杧????? ?湴漠
摥?? 癯????? 晩????? ????????? ?桥牭???????爠 ??湥? ??瀠 ?䍒? ??????? 㤷〰? ⡁灰?????
Biosystems, USA) con i seguenti parametri: iniziale denaturazione a 94°C per 4’, 30 cicli 








72°C per 7’. Successivam????Ⱐ ???? ?????晩????? ??湩癡湯? ??????????? ?搠 ??????潦?牥???
?????湴??????????条??????㈬??┠?渠??????????????????⡔???? ㅘ??䥮癩???来?Ⱐ???⤮????
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L’analisi visiva dei profili di restrizione ha mostr??漠?????畴?????????潬?????牡湯??????癩?????
al profilo 1 per l’enzima AluI e al profilo 2 per l’enzima Tsp509I. Dalla combinazione 
摥??灲潦????ㄠ??㈠?????????????畴?? ???灲潦???????????????????? ??䈬??????癩????????来湥? ?湬??
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?
??爠 ?潭?????牥? ??? ??畤?漠 ?潮?????Ⱐ ??? ????牴?湯? ?? 摡??? ?????畴 ?? 摡???? ??????????????潮??
??湯?????????来湯????????潮????????????灰???????????????潮?? ??潧????Ⱐ??潬????摵牡湴?????
????癩??⁤?⁲??????⁤??⁰牥??湴?⁥????牡????⁤?⁡????⁡???癩???湯?⁣?? 灲???⁣潮?????⁤?????牥?
?湩????灥牡?????湯????????????????灲????????????牡??? ????? ???癩????????????? 湥??灲???????
capitolo, sono state effettuate in ambito del progetto di ricerca “却?慴?杩?⁤?⁳潲??杬?慮???
慴???愠??湥??潲??湧?灥??????潮??潬?漠摥???⁩湦???潮??摡⁌??????愠?潮潣??潧? ???” finanziato 
摡⁌?杧?⁒???潮???‷???????′〰㜬??⸠㜩?
?畲????? ??? ????癩??? ?灥?? ??????? ?潮???? 攬 ? ?潮?? ?????? ??潬???? ????牳?? ??灰?? ??? ?????????
?潮潣???来湥?Ⱐ ???? ??????潮?? ??? 煵????? ?? ?????? ??牡?????????? ? 摡? ?渠 灵???? ??? 癩????
??湯?????????来湯??????⸠?略??????灰????????潮?????潮???湯??牥?? ??????????????潮??潮?????渠
畮????????潲????????潮???????灰????? ???????愠?潮潣???来湥? ???潬????摡??????潮????潬??????
摩? ?????湥? 畭?湡⸠????????????????? ?潮?? ?????? ??牡????????? ?? ?⸶? ??潬???? ??? ?????潮??
扩潬潧??????⁯????湥?畭?????⁮⸳ㄠ??潬????摡? ?????????????????? ???異??晩??Ⱐ?甠煵????⁩?潬????











?甠?畴???????灰????????潮???? si è proceduto all’identificazione di genere e di specie ?????湴??
?䍒Ⱐ e mediante multiplex PCR è stata valutata l’appartenenza ai differenti sierotipi, 
?????晩?????? ???牥??潮??来湩???????〷㌷Ⱐ? ?ㄱㄸ???剆㈸ㄹⰠ?剆㈱㄰??????来???灲? ?
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????潴???⁰牥癡??湴???湴?????⁣???⁤????????????⁵????⸠?
?慬?瑡?????⁤??⁤?癥???⁦慴瑯??⁤?⁶???????愠??????瑩?
젠 ?????⁩湯??牥⁶???????Ⱐ?????湴?? ???????砠?䍒Ⱐ????????????摥? ?来湩?????晩?????⁩???癥牳??
???????⁤??癩牵?????⁥⁤?⁰?????湩????ⁱ??????

















??? 灲??????? ??? ???潮?? ??? ???瀠 湥?? ????? ?湬?? ???????????? ?? ? ????????? ?䍒?牥???????潮?
?牡?????? ???杴栠?潬???牰桩???⡐䍒?剆? P). Dopo l’amplificazione mediante simplex 
?䍒?摩??????????????摥??来??? ?湬?????㜳㌠????????扡??Ⱐ??????? ????? ??灲???牳???焰ㄠ??
seq02, l’amplificato è stato sottoposto a digestione enzimatica (enzimi AluI e Tsp509I). 
??灲潦????????????????????牥??????潮??? ttenuti, sono stati utilizzati per confermare l’eventuale 
灲???????????湴??湡??湥???潮??????甠?畴?????㌷???灰??????????? ???????????灲???????摥???牡??漠
target del gene inlA. L’analisi dei profili compositi di restrizione, ha evidenziato che in 
?畴??⁧??????????Ⱐ?牡⁰牥??湴????⁧?????湬?⁤?⁴?????湴??漬⁣潮????? ???⁤?????潮?⁤?⁳??瀮??
?瑵??漠??⁰潰潬慺?????
?甠?畴??????? ??潬???Ⱐ?????灲潣?摵??? ???????畤?漠??????潬???潮??? ??????????????????搠????
????????桯牥????⡐???⤬????潮?漠???灲????潬?漠????????????? ? ????k Pulsnet con l’utilizzo 
摥???⁥?????????????????潮?⁁??䤠?⁁灡䤠?????????灰漠?????晥?? ????漠 卡??潮???? ?????潴??漠









Dice. Inoltre, per trarre maggiori informazioni sul grado di “similarità” tra gli stipiti 
?????????Ⱐ???灡??????潴?????????????漠?灰?????????????? ????????????摐???????異? ??桯??




dall’uomo che da alimenti; al pulsotipo C e D appartengono solo stipiti di origine 
??? ??????????????灵??潴???? ??潬漠????????????????湥?畭? 湡⸠?????????????湴??????? ????????
?牡??‵⁣?畳??牳⃨⁤??″ㄬ㤱┮??
??????潣??⁓???????⁔祰??朠??䱓吩?
I ceppi sono stati sottoposti all’analisi mediante la metodica Multilocus Sequence Typing 
















?畩????? ?????灲潣?摵??? ??? ??煵???????湴???搠??????畣???????? ?湡?????摥?? ??煵????? ??灥?
grazie all’utilizzo del programma Bioedit (freeware). Le sequenze ottenute, sono state 
inserite nel sito dell’Istituto Pasteur per valutare la “灥???湴畡??? 摩? ?摥湴??? ” e la 
?潭灡?????????摥??????煵????????????桥??????畴?Ⱐ?畣???????? ??????潮??潮??????潮?煵?????
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